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ABSTRAK 
Rosiany Selvy Agdiata. 26010315120027. Analisis Perbandingan Efisiensi 
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur (Studi Kasus : 
TPI Tamperan, Tawang, Wawaran dan Watukarung) (Aristi Dian Purnama Fitri 
dan Abdul Kohar Mudzakir) 
   
Kabupaten Pacitan memiliki 4 TPI yang aktif yaitu TPI Tamperan, TPI Tawang, 
TPI Wawaran dan TPI Watukarung. Peningkatan efisiensi pada umumnya 
dihubungkan dengan penggunaan sumberdaya seminimal mungkin untuk 
mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menganalisis sarana dan prasarana, menganalisis tingkat efisiensi, dan 
membandingkan tingkat efisiensi di 4 TPI Kabupaten Pacitan. Penelitian dilakukan 
pada bulan Februari 2019 di TPI Tamperan, TPI Tawang, TPI Wawaran dan TPI 
Watukarung. Metode penelitian adalah deskriptif analisis. Metode analisis data 
yang digunakan untuk tingkat efisiensi pengelolaan TPI dengan menggunakan 
kesesuaian persyaratan teknis tempat pelelangan ikan berdasarkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/2016. Hasil dari 
penelitian ini menunjukan bahwa ke empat TPI yang ada di Kabupaten Pacitan 
sudah dalam keadaan yang cukup baik. TPI Tamperan merupakan TPI yang sangat 
efisien dan TPI Wawaran dengan hasil yang cukup efisien.  
 
 
Kata kunci: Tempat Pelelangan Ikan (TPI); Efisiensi; Skala Likert; Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/2016 
  
ABSTRACT 
Rosiany Selvy Agdiata. 26010315120027. Comparative Analysis of the Efficiency 
of Fish Landing Place (TPI) In Pacitan District, East Java (Case Study: TPI 
Tamperan, Tawang, Wawaran dan Watukarung)  (Aristi Dian Purnama Fitri dan 
Abdul Kohar Mudzakir) 
 
Pacitan Regency has 4 active TPIs namely TPI Tamperan, TPI Tawang, TPI 
Wawaran and TPI Watukarung. Efficiency improvements are generally associated 
with minimal use of resources to get maximum results. The purpose of this study 
was to analyze the facilities and infrastructure, analyze the level of efficiency, and 
compare the level of efficiency in 4 TPI in Pacitan District. The study was 
conducted in February 2019 at TPI Tamperan, TPI Tawang, TPI Wawaran and TPI 
Watukarung. The research method is descriptive analysis. The data analysis 
method used for the efficiency level of TPI management is to use the suitability of 
the technical requirements of the fish auction location based on the Regulation of 
the Minister of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia No. 54 / 2016. 
The results of this study indicate that the four TPIs in Pacitan District are in fairly 
good condition. TPI Tamperan is a very efficient TPI and TPI Wawaran with results 
that are quite efficient. 
 
         
Keywords: Fish Landing Place (TPI); Efficiency; Likert Scale; Regulation of the 
Minister of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia No. 54 / 
2016. 
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